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Figure 1. Histories of atmospheric ethane. (a) Reconstructed 
1950‐2010 ethane history from firn air sampling at NEEM in 
Greenland with 2009.5 mean seasonally detrended atmospheric 
values at five arctic sites for comparison
1
. (b) Ten years of NMHC 
flask network data in South Iceland.  Shown are individual flask 
data, identified outliers (small points), a smoothed fit and the 
trend results after removal of harmonic components, and the 
linear regression fit, with a 46.2 pmol mol
‐1
 yr
‐1
 increase from 
2009.5 to 2014.5. (c, d) Ethane FTIR columns showing a trend 
reversal and increasing rate of change after 2009 at 
Jungfraujoch, Switzerland, in contrast to Lauder, New Zealand. 
(e) Monthly running median data from the daily in‐situ record at 
Hohenpeissenberg, with smoothed, function, and trend fits. A 
polynomial fit shows a minimum in the second half of 2009; the 
linear regression to the post 2009.5 trend curves and seasonal 
maxima and minima show increases of 22‐23 pmol mol
‐1
 yr
‐1
. 
(a) 
(c) 
 ????????????????????????????????????????????????????????iso!????????n!??????. These representations of surface mixing ratios were generated 
using weekly data from 37‐39 global background monitoring sites, altogether some 30,000 data points for each graph. Please note that these 
plots are a representation of latitudinal averages of atmospheric mixing ratios; therefore, they do not capture differences between continents 
at the same latitude. Procedures for data filtering and processing are discussed in the Methods Section.  
 ??????????????????????????????????????????????? ???????????????? Ethane increases are given by the 
color scale with marker size corresponding to the R
2
 of the fit multiplied by the fraction of available 
site data. Overlapping flask and in‐situ results are shown in black boxes for Summit and 
Hohenpeissenberg. (a) For ethane, increasing ethane is observed throughout the NH, with the 
strongest signal in North America, the North Atlantic, and neighboring continents. There is no, or 
only little change in ethane at SH sites.  (b) Propane shows a more pronounced region of increasing 
mole fractions in the eastern USA and at nearby downwind sites. Again, these changes are not seen 
at the SH sites. 
 
